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Abstract 
The research's goal is to find out the Arabic learning process is based on the ability to read 
and write the Koran, and what factors influence the learning process of Arabic with the 
ability to read and write the Koran in students at the Madrasah Tsanawiyah level in the 
East Kalimamtan. The research isa descriptive qualitative research that tries to describe 
the process of learning Arabic by using the ability to read and write the Qur'an, the research 
subjects are 20 educators from the Madrasah Tsanawiyah Institute in the East Kalimamtan. 
The research instrument was observation, questionnaire, and documentation, data 
analysis using the Miles and Hubberman Model. The results of the study are the ability to 
read and write the Koran has an important role in learning Arabic, and one of the abilities 
that must be possessed by students because this ability is the initial capital in learning 
Arabic, if students have the ability to read and write the Koran then learning Arabic will be 
easier to learn and teach. 
Keywords: Arabic Learning, al-Qur’an Learning, Ability of Reading, and Ability of 
Writing  
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab 
berdasarkan kemampuan baca tulis al-Qur’an, dan apakah faktor yang mempengaruhi 
proses pembelajaran Bahasa Arab dengan kemampuan baca tulis al-Qur’an pada siswa 
tingkat Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kalimamtan Timur. Penelitian ini ialah penelitian 
deskriptif kualitatif yang mencoba menggambarkan proses pembelajaran Bahasa Arab 
dengan menggunakan kemampuan baca tulis al-Qur’an, subjek penelitian ialah 20 tenaga 
pendidik dari lembaga Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kalimamtan Timur. Instrumen 
penelitian ini observasi, angket, dan dokumentasi, analisis data menggunakan Model Miles 
and Hubberman. Hasil penelitian ialah kemampuan baca tulis al-Qur’an memiliki peran 
penting dalam pembelajaran Bahasa Arab, dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki 
oleh peserta didik karena kemampuan tersebut merupakan modal awal dalam 
pembelajaran Bahasa Arab, jika siswa memiliki kemampuan baca tulis al-Qur’an maka 
pembelajaran Bahasa Arab akan lebih mudah dipelajari dan diajarkan. 
Keywords: Pembelajaran Bahasa Arab, Pembelajaran al-Qur’an, Kemampuan Membaca, 
Kemampuan Menulis 
لماةمدق 
 ميلعت طبترت تاداشرلإبا كلذ طبتريو ةيبرعلا ةغللبا اًقيثو ًاطابترا ةيملاسلإا تاساردلا
ةيبرعلا ةغللا اهيف مدختست تيلا ةنسلاو نآرقلا لىإ ةدنتسلما ةيملاسلإا داولما ةسارد في ةمدختسلما. 
لا نم بركأ ةميق اله ةيبرعلا ةغللا نكل ،ةيبنجأ ةغل يه برعلا يرغ ينملعتملل ةيبرعلا ةغللا نإ تاغل
ةيبرعلا ةغللا مدختسي يذلا ثيدلحاو نآرقلا نم وه ةيملاسلإا ةعيرشلا ردصم نلأ ،ىرخلأا .
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لذلك، ليس من المحرمات إذا تم تعليم اللغة العربية تستخدم في المدارس الإسلامي وأصبحت حتى 
 .أحد أشكال تطوير المناهج الرسمية في مؤسسات التعليم الإسلامي
أن اللغة العربية هي لغة ُتستخدم كمبدأ توجيهي في مجال الدراسات بناء ًذلك، يتم توضيح 
الإسلامية عموًما وتحديدًا في مجال دراسة اللغة العربية نفسها على النحو المؤكد في كلمة الله 
ي َُعل ُِمُه َبَشٌر َوَلَقْد ن َْعَلُم َأنَّه ُْم ي َُقوُلوَن ِإنَّه َا "  )301الآية  :61(سبحانه وتعالى في سورة النحل 
ِلَساُن الهِذي ي ُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَربٌِّ ُمِبٌين ". فإن آيات القرآن الكريم التي تم 
هي مبدأ  الكشف عنها للبشرية هي إرشادات إلزامية للتعلم، وكفاءة القراءة والكتابة  القرآن
نور يمين يقول بأن كفاءة القراءة  .مذكور في آيات القرآنالأساسي لفهم اللغة العربية كما هو 
  .)5102 ,nimayruN( الكفاءة المزدوجة بالألفاظ القراْنية والكتابة  القرآن هى
أما تعلم اللغة العربية لتحقيق ولتحصل اكتساب المهارات اللغوية (مهارة الاستماع والكلام 
وذلك أن القدرة على استخدام  .والحركيةوالقرأة والكتابة) التي تدعمها المجالات المعرفية والعاطفية 
ستشمل ) مهارة الكلام والكتابة(بشكل منتج ) مهارة الاستماع والقراءة(اللغة الاستقبالية 
واللغة العربية لغير ناطقين بها هي لغة أجنبية،  .)7102 ,fusuY(بالتأكيد المجالات الثلاثة
) القرآن والحديث(لكنها قيمة أكبر مقارنة باللغات الأخرى، لأنَّا مصدر الشريعة الإسلامية 
بية ليس من المحرمات إذا تم لذلك، إن اللغة العر  .)6102 ,miysaH( الذي يستخدم اللغة العربية
تدريسها في المؤسسات التعليمية، بل أصبحت شكًلا من أشكال تطوير المناهج الرسمية في 
 .)5102 ,inatnablA(المؤسسات التعليمية الإسلامية. لأن المناهج لها دور مهم في العملية التعليمية
إن اللغة العربية لها دورا ووظفة مهمة إذا تم تنظيمها من قبل مجموعة متنوعة من العلوم 
الإسلامية بناء ًعلى ما قد سبق ذكره، يمكن استخدام كفاءة القراءة القرآن وكتابته كمعيار لنجاح 
عام، بينما تريد الباحثة لمعرفة النتائج تعلم اللغة العربية التي تعلم اللغة العربية للطلاب بشكل 
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يجب أن يكون للطلاب الذين يدخلون مؤسسات تعليمية  .يمتلكها طلاب تسناوية بشكل خاص
 .لقبول الطلاب الجديدة إسلامية له معايير النتائج عن كفاؤة على أساس الدراسة الإسلامية
في حبثها بأن إرتباط كفاءة اللغة  )8102 ,itnailuY siliL( قالتإذا رأينا إلى الدراسات السابقة 
القراءة القرآن فيه قيمة ارتباط بين كفاءة اللغة العربية وهذه القدرة لطلبة بوجود  العربية بقدرة التعلم
عند  elbatr ثم التشاور مع القيمة  ٦٨٥،٠ yxr = قيمة الارتباط من خلال قراءة القرآن ل 
أكبر من  yxr ، اتضح أن قيمة)16٥،0(٪ 1ومستوى الأهمية ) 444،0(٪ ٥مستوى دلالة 
 .16٥،٠ >٦٨٥،٠< 444،٠( elbatrالقيمة
تتأثر نتائج تعلم الطالب المحس نة بالقدرة على قراءة القرآن في بحثه  )7102 ,namrehuS( قام
  .٪9.92تساوي  بحثهتتأثر بقية نتائج تعلم الطلاب بعوامل غير ملحوظة في  .٪1.07بنسبة 
علاقة بين قدرة قراءة القرآن ومهارات كتابة الحروف العربية في  في بحثها أن )7102 ,imauqA( قال
 علاقة متوازنةفيه  باليمبانج بالمدرسة 8مواضيع القرآن الكريم في الحديث النبوي الشريف بالابانية 
 الكفاءة، نستنتج أن قدرة اللغة العربية هي الباحثونالدراسات التي أجراها بناًء على  .بينهما
مستوى  منذ ،تحسين نتائج التحصيل العلمي وخاصة في مجال التعليم الديني الإسلاميل ةالرئيسي
في هذه  الجوهريةفإن الفرق الذي يصبح نقطة  .مستوى التعليم العالي حتىالتعليم الابتدائي 
نظر مختلفة، أن المفتاح الرئيسي لفهم اللغة العربية هو الدراسة هو أن الباحثين لديهم وجهات 
، بشكل الحروف الهجائيةمن خلال التعرف أولا القدرة على قراءة وكتابة القرآن الجيد والصحيح، 
قراءة القرآن ال تعليمطوة بالخاتخاذ ف، اللغة العربيةفيما يتعلق بالقراءة أو الكتابة  متصلمنفصل أو 
 .وكتابته
بكليمنتان الشرقي؟  المتوسطةسؤال البحث كيف كفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي طلبة مسوى ف
 المتوسطةى وكيف تطبيق تعليم اللغة العربية بكفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي طلبة مسو 
لمعرفة كفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي طلبة مسوى  هو هدف البحثأبكليمنتان الشرقي؟. ف
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بكليمنتان الشرقي، ولمعرفة تطبيق تعليم اللغة العربية بكفاءة القراءة القرآن وكتابته لدي  توسطةالم
 بكليمنتان الشرقي. المتوسطةطلبة مسوى 
 النظري الإطار
اللغة هي واحدة من الوسطاء البشريين الذين ينقلون الرسائل أو الأشياء التي يتم فهمها 
 ,ojdrahaR( قالحتى اللغة لا يمكن فصلها في الحياة البشرية،ٌ  ،اكتابي ً  وأمن قبل الآخرين شفهًيا 
ن في حياة المسلمين، حيث دور القرآ وكذلك .البشرية في العالماللغة الهواء للتنفس  كأن  )7002
 ،يعمل القرآن كدليل للحياة الإنسانية في العالم لتوفير التوجيه بشأن تحقيق أهداف الحياة في الآخرة
إن اللغة العربية التى تستخدم  )7102 ,adamiP( ،القرآن أم  المعلومات والمعرفات )4102 ,.la te inaliaZ(
ية وعلوم بل قد ولدت من القرآن علوم الدن ،في القرآن الكريم وليست لغة دين الإسلام فحسب
مع أن كفاءة قراءة القرآن الكريم وكتابته لهما علاقة . العلمية وعلوم الإجتماعية وعلوم الثقافية
 ،وقدرة القراءة القرآن ،لذلك تبحثت الباحثة عن تعليم اللغة العربية في المدرسة. وثيقة باللغة العربية
 :كما يالي  وقدرة الكتابة القرآن
 المدرسةتعليم اللغة العربية في 
سبق أن أن اللغة ذكر في الالمسلمين، كما  ه كثيرة و أغلبيتهإندونيسيا عدد سكان إن بلد
 ,irorsA & ,niniA ,niddunashA(لحياة للمسلم، مصادر االعربية هي المفتاح الرئيسي لفهم القرآن ك
تجعل وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا اللغة العربية من الأولويات في المؤسسات حتى  )9102
نشطة التعلم التي يقوم بها المعلم على النحو الأمثل إذا  لذلك .وخاصة التعليم الإسلاميالتعليمية 
تعلمون أنشطة تعلم اللغة العربية بشكل جيد، مواتية لتحقيق أهداف تعلم اللغة ت الطلبة تكان
 الطَلبة ديعد  لمؤسسة تعليم اللغة العربية هي نظام تعليم اللغة ف .)9102 ,itawadriF & iniaruN( العربية
من لغوي هو أن التعليم الكل جوهر للأن  .المجتمع من قبلستخدام مهاراتهم في اللغة العربية با
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 ,atrakaJ ,lamaK ,niddujaT( استخدام اللغة وفًقا لمتطلبات المجتمعسيستفد اللغة العربية  يتعلم الذى
 .)9102 ,gnudaG &
لوزير النظام سياسة الحكومة فيما يتعلق بدروس اللغة العربية، من حيث أما من ناحية ال
ومعايير  المتخرجينبشأن معايير كفاءة  8102لعام  2رقم في جمهورية إندونيسيا للديانة ال
لنا عن توفر  إلى ذلك النظامبناًء  ،محتويات التعليم الديني الإسلامي واللغة العربية في المدارس
نتائج التعلم المرغوبة في ب سبامناهذا  )7102 ,niddujaT(قال  .تعلم اللغة العربية في المدارس ضرورية
ساسية تشمل المهارات اللغوية وفًقا الألغوية الكفاءات اللديهم  الطَلبة إنتعلم اللغة العربية، 
تبط درس اللغة العربية ارتباطًا وثيًقا بالدروس الإسلامية الأخرى، فير . لمستوى التعليم المستمر
نتائج تعليمية لنيل أن يُطلب من المعلم عدم تقسيم العلوم في وقت مبكر،  ذلك الأمر انببج
وبالتالي واحدة من الكفاءات في المجال العلمي  فاستنتج من هذه العبارة إن ،لدى الطَلبة جيدة
 . امتكاملة بدقة بعضها بعض
 مفهوم القراءة 
، وهي تعني فهم الإندونيسيالمستخدمة في القاموس هي الكلمة الأساسية " قراءة"الكلمة 
 بسوكي( قال .غالًبا ما توجد مع كلمة القراءة" القراءة"الغرض من كل محتوى أو محتواه، لكن كلمة 
القراءة هي عملية تهدف إلى المعلومات من النص والمعرفة التي يمتلكها القارئ لها ) 02: ٥102
 ،جزءين هما العملية والنتائج ل إلىتشتمالقراءة من كلمة تفسير . دور رئيسي في تشكيل المعنى
عمليات التفكير، والعمليات الالعمليات البصرية، و القراءة هى العملية بمعنى أن القراءة تحتاج إلى 
عملية أما معنى النتائج القراءة هى . النفسية، والعمليات وراء المعرفية، والعمليات التكنولوجية
 . بوالكات القارئالتواصل بين أفكار ومشاعر 
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الحروف و الحركات و القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم  فيها ترجمة الرموز المكتوبة (
) إلى معان مقروءة (مصونة /صامتة) مفهومة، يتضح أثر إدراك  ها عند القارئ في التفاعل الضوابط
على  يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعر ف ).٥8: 8991نايف ( مع ما يقرأ و توظيفه
الرموز المكتوبة والنطق بها. ثم  تبد ل هذا المفهوم، حيث أصبحت القراءة تعني قراءة المادة المكتوبة 
وفهمها. وفي النهاية صارت تعني: القدرة على حل  الرموز، وفهمها، والتفاعل معها واستثمار ما 
ته، عن طريق ترجمة الخبرات يُقرأ في مواجهة المشكلات ال تي يمر  بها القارئ، والانتفاع به في حيا
  .)74: 2002 وليد( القرائية إلى سلوك يتمث له القارئ
 استنادا مما قد سبق ذكره إن القراءة من خلال تعليم القرآن الكريم تدل إلى طريقة
أما القراءة من خلال تعليم اللغة العربية  ،التى تستخدمها المعلم عند تعليمه )8102 ,dammahuM(
 ،التى تتكون من مهارة الاستماع) 311: 0002علي ( هى إحدى من نوع المهارات اللغوية
 ومهارة الكتابة ولكل مهارة تتعلق بعضها بعضا في التعليم. ،ومهارة الكلام ،ومهارة القراءة
 الكتابةمفهوم 
الجمع والشد والتنظيم، كما تعني: الإتقان على الحرية، فالرجل يكاتب  هى لغتاالكتابة معنى 
أما اصطلاحا  عبده على مال يؤد ية منجما، أي  يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من المال.
بجمع هذه الدلالات المتنوعة: فالشد والجمع والتنظيم أمر ضروري للكتابة، لأن الكتابة لاتقوم 
إلا على الصياغة المحكمة، ومعنى الحرية يتمثل في رغبة الإنسا القائمة في نفسه لتحرير الأفكار، 
توبة ملزمة والأحاسيس، والمشاعر المحبوسة داخل نفسه، ومعنى الإلزام يتمثل في أن الكلمة المك
إن الكتابة من خلال  .)6٥1: 2991 فراد( لصاحبها، وتعتبر شاهدا ودليلا يقضى به عليه
 تعليم العربية هى نوع مهارة اللغوية الآخير في ترتيبها.
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الحروف العربية التي تشبه  أما بداية تعليم الكتابة عن كتابة حروف الهجائية من تعريف
. )8102 ,namsU( الإندونيسيةات العربية التى تشبها الكلمات ثم من الكلم ،الحروف الإندونيسية
لغير ناطقين الاتصال بأي لغة، خاصة  ليبدأتعتبر الكتابة واحدة من المهارات الأساسية اللازمة ف
قدرة الكتابة باللغة العربية لها اختلافات وتحديات مختلفة إن  .)9102 ,airiB & ,kalahC ,iniessoH(بها 
 ،bahaW( .عن اللغات الأخرى، وذلك لأن الحروف الهجائية يمكن أن تكون متصلة أو غير متصلة
، لأن م اللغة العربيةيتعلبقدرة كتابة القرآن الكريم ترتبط بعلاقة وثيقة  فاستنتج مما سبق ).2102
، كتابة اللغة العربية تستخدم الحروف الهجائية كأساس لكتابة الكلمات والجمل المستخدمة
 .عايير في تنفيذ عملية تعلم اللغة العربيةوكذلك لم
، لأن الطَلبة سيفهم المعلومات والمعرفات الكثير في عملية التعلم دواماقدرة القراءة والكتابة تتبع 
التى في شكل ملاحظات الدرس كنموذج ملخص  بالكتابة اتهتم بعد ذلك إعادت ثم، بالقراءة
فلسهولة تعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها خاصة . تستخدمها الطَلبة عند التعليم الذاتي بنفسها
لسرعة فهم عند قراءة القرآن وكتابته هو الحل الصحيح القدرة الطَلبة بإن تزويد في إندونيسيا 
 .تعليم اللغة العربية
 البحث منهجية
حصل فتالبحث الميداني،  بمدخال البحث الكيفي وبنوع الباحثة في إعداد بحثها قامت
ومصادر البحث هو بعض المدرسين بناًء على ما موجود في هذا المجال،  البحث بيانات ةالباحث
 02عددها قدر ( والمدرسات اللغة العربية بمدرسة المتوسطة الإسلمية في جزيرة كليمانتان الشرقى
فتستخدم  .في السنة9102من مارس إلى مايو  تم إجراء البحث لمدة ثلاثة أشهرو  ،)مدرسة
فقامت  ،البحث التمهيدي فيللحصول على المعلومات مسبًقا  الباحثة أدوات بحثها المقابلة
مديري المدارس، ونواب مديري المدارس في مجال المناهج الدراسية،  الباحثة نحوى المقابلة من قبل
 مؤشرو  .سات التعليميةفي المؤس الطَلبةأولياء أمور ثم ، الطَلبةومدرسي دراسة اللغة العربية، وبعض 
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توافر الأنشطة و  توافر المعلمين وفقا لمجال الدراسة،و  توفر المرافق والبنية التحتية، القابلة هى
 .قدرة القراءة القرآن وكتابته لدى الطَلبة اللامنهجية،
الاستبانة تتكون من قدرة القرأة القرآن وقدرة كتابته ثم  نتائج التعليم اللغة العربية  مؤشرأما 
خمسة عشر عنصرًا من  ةقدم الباحثت، ا إلى المؤشرات الثلاثة المذكورةاستناد ً. من خلال قدرتين
 تساعد على الإجابة مشكلةل، بهدف جمع البيانات على المشاركين ة التي سيتم طرحهاالأسئل
وهو على ) 61: 2991مايلز وهوبرمان (أما بالنسبة لمخطط التحليل التفاعلي في رأي . البحث
 :النحو التالي
 
 
 
 
 
 .تحليل الوصفي كأسلوب لتحليل البيانات المستخدمة لتنفيذ هذا البحث الباحثةستخدم لذلك ت
مع بيانات البحث بجمعلومات  من خلالتحليلها ل الباحثةتستند بيانات البحث التي يتعين 
 .مما سبق ذكرهالمستخدمة 
 البحث نتائج
 تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة القرآن وكتابته
مهارة إن ترتيب تعليم اللغة باستخدام المهارات اللغوية، فتعلمها أول مرة بمهارة الاستماع وثم 
القراءة ومهارة الكلام وفي النهاية تعلمها بمهارة الكتابة، بينما في تعليم القرآن قام به نحوى تعليم 
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كلاهما أمران مهمان يجب تعلمهما، خاصة بالنسبة .  بقدرة القراءة ثم كتابة الحروف الهجائية
علاقة بين القرآن الكريم واللغة العربية وما  )9102 ,inidaM & idaK-lA(. للمسلمين الإندونيسيين
معنى ذلك، من المهم في تطوير اللغة العربية والفقه  .يرتبط بها لها أهمية كبيرة في فهم القرآن الكريم
ولكن إذا رأينا إلى تقدم العلوم . القانوني وتوضيح العلاقة بين القرآن المطلق ونسبية اللغة العربية
الآن، خاصة في استخدام اللغة كأدوات العلمية، فكشفت التاريخية التي تذكر في العالم وفي العصر 
 .نتائج المعرفة تنبع من اللغة العربية والتي تؤكدها كلمة الله في القرآن
وأراد الشباب المسلم في الدول غير العربية، وللأسباب ذاتها، تعميق فهمهم للدين من 
، هذا أمر )9102 ,inatrihlA( لتفصيل للوصول إلى هدفهمخلال الذهاب إلى دراسة اللغة العربية با
مفهوم، لأن اللغة العربية هي عنصر أساسي في ممارسة الإسلام وعندما يقترن ذلك بالمعايير 
فإن تعليم اللغة  )9102 ,mileS( العرقية، يكون الانتماء إلى اللغة العربية قوًيا من الناحية النظرية
العربية المجهز بقدرة الطَلبة على قراءة وكتابة القرآن يوفر تلقائًيا رأًيا بأن نتائج تعليم اللغة العربية 
 .ستكون ذات جودة إذا كانت لديهم هاتين قدرتين
المتوسطة بكليمانتان  في مدرسة تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة القرآن وكتابته
 الشرقى
هى بعض من جزيرة كبيرة في الإندونيسيا تتكون فيها عشر  إن جزيرة كليمانتان الشرقى 
وبهذا العوامل نشأت الحكومة  3102في السنة  71٥.003.3منطقة وعدد مجموعة السكان 
ومن . نطقتهوخاضة لمدرسة الإسلامية أقلها واحدة لكل م ،المؤسسات التعليمية في هذه جزيرة
هذا البحث قامت الباحثة لمعرفية كيف تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة القرآن وكتابته 
قدرة كما شرح في السابق إن تعليم اللغة العربية تعتمد على   .في مدرسة المتوسطةلدى الطَلبة 
 .لدى الطَلبة القرأة القرآن وكتابته
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من  المرافق والبنية التحتيةفمنها مؤشر الأول عن توفر  التمهيديقامت الباحثة للبحث  
 21من  ٪06بجزيرة كليمنتان الشرقي فحصل المعاير بمقدر جيد على النتيجة  مدرسة 02
من  ٪٥1تناولت المعاير  مدارس ثم ٥من عدد  ٪٥2 وبعضها ممتاز على حسب المعاير ،مدرسة
 المرافق والبنية التحتيةكثر المدرسة لها فاستنتاج منها أ .مداس فحصل بمدى الدرجة مقبول 3
الجودة الجيد سيدعم إلى ترقية  المرافق والبنية التحتيةالجيد لاستخامها عند عملية التعليم لأن 
 .مؤسسة تعليميةلدى  والكمية
ا بمهنته حتى محترفبمعنى ينبغى لمعلم أن يكون  توافر المعلمين وفقا لمجال الدراسةمؤشر الثاني ل
تناولت الباحثة موقع المعلم من خلال ملاحظتها . الطَلبة بروح المعلم الجيد كأنه يربى أولادهتعل م 
من  قدر جيدالملاحظة بمعاير على حسب الم ٪٥٥. مدرسة في جزيرة كليمانتان الشرقي 02من 
على حسب  ٪01ثم  ،مدارس 7من خلال ممتاز وهي  ٪٥3وحصلت النتيجة  ،مدرسة 11
وجد المعلم لايعرف ولايفهم جيدا عن  إذامما قد سبق . من مدرستين في هذه جزيرة المعاير مقبول
وظيفة المعلم فسيكون عماله لأجل أعداء الواجبات في المدرسة مثل، يعلم المعلم الطَلبة بإعطاعى 
إلى التمريمات الكثيرة، ثم تنتجها بنتيجة غير مناسبة لكفاءة الطَلبة، ويعلم الطَلبة بغير الإهتمام 
ولكن المعلم الذى يعلم الطَلبة بحضور روح المعلم . أحوال الطَلبة، حتى لايهتم بتحقيق التعليم
 .فسينجح تحقيق التعليم في المدرسة
. مدرسة في جزيرة كليمانتان الشرقي 02من  توافر الأنشطة اللامنهجيةومؤشر الثالث عن 
في جزيرة المؤسسة  أكثر ، مما يدل على أنالميداني لا تزال أقل من متوسط القيمةأن نتائجها في 
بعد ساعات التعلم المحددة سلًفا،  توافر الأنشطة اللامنهجيةللا تزال ضئيلة  كليمانتان الشرقي
بمعدل تحقيق المعاير  والجيدة مدارس 8من  ٪ للفئات المتوسطة04يُرى بوضوح معدل تحقيق 
أما مؤشر الرابع عن قدرة القراءة  .مدارس 4من  ٪02وأدنى بمعدل التحقيق ،مدارس 8من  ٪04
نتيجتها عتبر ت. مدرسة المتوسطة بجزيرة كليمانتان الشرقي 02القرآن وكتابته لدى الطَلبة في 
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٪ للفئة المتوسطة، ثم بناء ًعلى هذا الاستطلاع 06منخفًضا جًدا في نسبة التحصيل العالية البالغة 
مدرسة  02لجميع الطَلبة في اءة وكتابة القرآن ستكون ملاحظة مهمة لتحسين القدرة على قر 
  .المتوسطة بجزيرة كليمانتان الشرقي
بالاستنانة وهى قدرة القرأة القرآن بجمع البيانات لتقليل البيانات  ةالباحث تقاموبعد ذلك 
لأن قدرة القرأة القرآن أمر  ،وقدرة كتابته لدى الطلبة هى شيئ مهم لاسيما لمستوى المتوسطة
 ,nishuM(مكتوب في بداية الوحي إلى رسول الله لذلك تعليم القرآن يبدأ بتعليم القراءة القرآن 
بحقائق الموقع أكثر  وهذه العبارة تناسب )9102 ,niddurhaB & irteoP(ثم تعليم عن كتابتها  )9102
أساس الكفاءات  الآراء لمعلم اللغة العربية يعنى إن قدرة القرأة القرآن وقدرة كتابته لدى الطلبة هى
وخاصة من خلال تعليم اللغة الأساسية لعملية التعلم في مجال الدراسات الإسلامية بشكل عام، 
 فبتأكيد على أنَّا لم تعرف جيداقراءة القرآن وكتابته القدرة  الطَلبةذا لم يكن لدى إ، العربية
 .بالخطابات الهجائية التي أصبحت أساسي في تعلم اللغة العربية
لدى برنامج خاص لتعليم قراءة وكتابة القرآن يعقد يجب أن مما تنولت الباحثة ف بالنسبة
هذه الخطوة هي البداية  ،اللغة العربية قامت بها بتعليمالمؤسسات التعليمية التي  كل من  الطَلبة
حتى يعقد  .وفًقا لأهداف التعلم المخطط لها والطلبةلتسهيل تحقيق الأهداف التعليمية للمعلمين 
الإسلامية برنامج تعليم القرآن من قبل التعليمية  المؤسسات التعليميةبعض من  )9102 ,nawaiteS(
برنامج تعليم القرآن متنوعة إما من خلال الطريقة المستخدمة أوالأسالب  ،اليوم APT يسمى 
 .القرآن وكتابتهيعني كفاءة لإتقان قدرة القرأة مما يؤدي إلى الهدف الرئيسي أوالإستراتجيات 
أما تعليم اللغة العربية في مدرسة المتوسطة يسمى بمرحلة التعليم المتوسطة من ناحية اللغة 
ولهذه مرحلة ينبغى لكل الطَلبة أن تعرف وتفهم جيدا عن حروف الهجائية لأن تعليم  ،العربية
من  اختصارا .اللغة العربية في مستوى المتوسطة أوسع من مجردة معرفة الحروف الهجائية
م اللغة العربية لن ينفصل عن نتائج التعلم التي تشمل المهارات يإن تعل )4102 ,namhoR(ذلك،
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مهارة الاستماع مهارة القراءة مهارة  م اللغة العربية وهييعملية تعلكالأساس الرئيسى لالأربع  
كفاءتها   الطَلبة تإذا كان تعليمهاتعلم اللغة العربية أسهل في  إن ،في الواقع. الكلام ومهارة الكتابة
منخفضة،  الكفاءة الطَلبة ذات قيمةبل بالعكس  فتكون قراءة القرآن وكتابته، اللقدرة جيد 
ومع ذلك، فإن  .قراءة القرآن وكتابتهالقدرة بقيمة  م اللغة العربية لن تكون مختلفة كثيرًاينتائج تعلف
 تنفيذه قراءة القرآن وكتابته ليس بالأمر السهل لأنه فيالم اللغة العربية من خلال قدرة يتنفيذ تعل
 .العوامل المثبطةهناك 
في مدرسة  تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة القرآن وكتابتهعوامل المثبطة في 
  المتوسطة بكليمانتان الشرقى
تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة القرآن وكتابته في مدرسة ذكر في السابق إن 
أولا . ليس من الأمر السهل لأن فيها عوامل المثبطة حين تنفيذها المتوسطة بكليمانتان الشرقى
أقل من المستوى القياسي أو مؤشرات في مدرسة المتوسطة   وكتابته لدى الطَلبة القراءة القرآن قدرة
التى استخدم  الحروف الهجائية لمعرفة عن تعليم  الطَلبةتباطؤ وسباب من هذا الأمر هو الإنجاز، 
حتى  ،وكتابتهالقراءة القرآن تعليم قدرة حول إلحاح  قلة معرفة أولياء الأمور ثم، بيةفي اللغة العر 
لأداء اللغة الرئيسية  أما في الحقيقة اللغة العربية هى. إتقان اللغة العربيةتبطؤ لتعليم الديني و تأثر 
 .العبادة اليومية لجميج المسلمين
وكان أولياء الطَلبة  ،القرآن وتعليم اللغة العربية ثانيا كان الوقت المحدد من قبل المدرسة لتعليم
وليس هناك  الوقت الدراسى من المدرسةخارج  لايهتمون كثيرا عن تعليم القرآن واللغة العربية
كل الأشياء ستلتزم بشخص إذا كانت متكررة ومدربة  كما عرفنا  .المدرسة من تعليمهتكرار لما تم 
القراءة لإتقان اللغة العربية باستفاد إلى  التكرار والممارسةاللغة العبربية تحتاج إلى ، وكذلك دائما
 .كل يوم  وكتابته القرآن
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تقييم الكفاءة العالية بناًء على تحصيل المناهج التي حددتها الحكومة بما يتماشى مع ثالثا 
يفي لاقراءة القرآن وكتابته الدرة ق أكثر الطَلبةتفيد أنه لا يزال التعليمى و الحقائق في هذا المجال 
بسبب السياسة الموضوعة حديثًا بشأن قبول الطلاب بناًء على تقسيم  .عايير التقييمدود المبح
إن العوامل الحاسمة التي يجب إكمالها من بالنسبة مما في السابق  .المناطق أو مجال البيئة المدرسية
م يلتخفيف من المشاكل المتعلقة بنتائج تعلا كتحليلم اللغة العربية  يخلال تنفيذ عدة خطوات لتعل
 .من خلال قدرة القراءة القرآن وكتابتهاللغة العربية 
في مدرسة المتوسطة  تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة القرآن وكتابتهخطوات 
 بكليمانتان الشرقى
التي يمكن تنفيذها ابته خطوات تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة القرآن وكتأما 
 :تشتمل على الأمور التالى ؤشراتبمم المرغوب بحيث النتائج المتوقعة يلتنفيذ التعل
  ،إدارة مجموعات الدراسة بناًء على نتائج اختبار القراءة والكتابة للقرآن .1
تدريب الطَلبة عن قدرة القراءة القرآن وكتابة لمن الذى قدرته لايتوفق بالمعاير التقييم  .2
 ،التعليمى
تلك قامة لإقراءة القرآن وكتابته  لتعليم التعليمي كبرنامج المنتظم أنشطة إضافية تعقد .3
 ،أو خارج الفصل الدراسي أنشطة خارج ساعات الدراسة
التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية باستخدام اللغة العربية العربية تقديم المصطلحات  .4
حول الدروس التي  الطلبةتابته لتحسين ذكريات كما تم تدريسها في قراءة القرآن وك
 ،تعلموها
 م القراءة القرآنيم اللغة العربية أو تعليعند تنفيذ تعل للطلبةإعطاء الحافز والتقدير  .٥
 ،وكتابته
-ta yyadaL hitabâtiK aw nâruQ-la haâriQ-la horduQ lâlihK nim hayyibarA‘-la hahguL-la mīl’aT
 yyiqrayS-sa natnamilaK īf hahtissawatuM-la hasardaM ib habalohT
 T nabaraasahabeK nad barA asahaB nakididneP lanruJ :ridqaT
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تكرار ما تم الحصول بتعاون بين المعلم وأولياء الأمور الطَلبة لدعم الأنشطة التعليم،  .6
ساهل حتى يصبح وخاصة لدرس قراءة القرآن وكتابته عليه في المدرسة بشكل عام، 
 .لفهم اللغة العربيةتعلم و ل
تقليل المشاكل تعليم اللغة العربية من خلال قدرة القرأة ساستنادا من خلال التحليل المتقدمة 
حتى تسهل المعلم لعملية تعليم اللغة العربية  ،القرآن وكتابته في مدرسة المتوسطة بكليمانتان الشرقى
 .لدى الطَلبة في مدرسة المتوسطة
 الخلاصة
كاليمانتان   جزيرة في لدى الطَلبة في مدرسة المتوسطة القدرة إن قدرة القراة القرآن وكتابته 
أولياء هذا الأمر بسباب عدم الإهتمام فيه أى غير مهم لأكثر الشرقية لا تزال منخفضة للغاية، و 
نتائج التحصيل و  .مي، خاصة في مجال التعلم الدينييعلتتأثر على نتائج التحصيل ال حتىالأمور 
نتائج من اللغة العربية ترتبط قوي بقدرتين لأن إذا إحدى منهما خاضعا فستقليل  مييعلتال
لامي أن ولذلك ينبغي لجميع المعلم درس الإس .من نحية تعليم اللغة العربية مييعلتالتحصيل ال
يعطئ المعلومات والمعارف عن تعليم اللغة العربية نحوى الحروف الهجائية في بداية عملية التعليم 
حتى أصبحت الطلبة تتقن قدرة القراءة القرآن وكتابته نفسها لسهولة ولسرعة عملية تعليم اللغة 
 .العربية في مدرسة المتوسطة
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